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SUSAN LEPOIDEVIN 
A Celtic jout--ney 
(h·t:r the y~ur..;, I tlil ~ e gruw11 ru Lo .. ·e •he' 
primith c firi n,g process. Throogh I hi! stud}· of 
rt~:my rr rrci ••I c" l•urcs, rnr \ ork hi\s ~ .. ·ulvoo 
Jnd l:nlrllsr.:c:r1ded jnlo my o·.m UlliqiiC pcr!\Onal 
expression. ~n ·til~ c-nri:!Jt yearN or I!Tl)' c~plmaw 
llr:m w~Lh r;;l, y, ~ w11s mo:<~l tnfl\lenced by 
primili ., c- folk art frorn many coumrics. i ~t­
c&uuill~ pr~-CcrlumhLarr. tar I~ J :J~r;e.~ ~r~· 
craiJ}' Lbe Huniw.:~ ligures, ~1nd Africara Art. 
When I rncrvl'd 10 Cn113d.a i" 1978, I was 
.g.re.tJtl)' 1114Wt:•.l b)· rh~ h111 'kslml:. i 11 Lilt: Nurtb 
and lhe l nu1L soJpslonc- c:.arvin~s-
From 19&0- 1985. rny husb3ooStc\~: nw I ran 
poll~ry ~~ irl~o,;s in t,. wnigi'ro Lak.e. on 
Vun(.;oo~r h;]WMJ. l n lhr hut:: W's 'tl.'C abarl-
dollr:d Ol1J Pf'llc:ry h11si1lCSS when Su:"'t: ob-
Uii 11~ tl ~etrthm~ job i 11 Prim:~Lon, BC. We 
moved w:ilfl our Lwo you11g bors Lo a sm.all 
a or e..ag~ or• th~ u It~ ~fls • f 1tris srtlall rural (:UJII munLLJ' 
of 3000, wh~:re '1.1.'<: pre...QC!Ilt[~· h\·t:_ I l'cund lfu:lt my 
ruuur.a! .surToundiElgs filL~ red into my h::mdbtLi I ~ ""<J' k 
Go:u d ic.:kellS, a r1d tror"t:S "''~"just u. few 1rn11g:c~ of 
coonlry m~ •hal T 
u. ell •• · l! IJ 1j('1 
m!Utc-r for m)' ab-
!i.lr3CI fig ar ra I i 't t.: 
I;(;U ]pture. 
Srr.~!lll l.~tPoir:h: ,·io 
l'ft'ti llg tilt l-' H, 
• '1\odllq-(] r~d. lo -
fin.'l..J sJips 3r!cl glaa~. 
21.!h: 1 2..7.~: L0.2t:nr 
r n I ".1'96. lrl)' r. rui ly !ll;l1 e rr t\i'iJ'kt:J OJ! illl 41Ah~!.:J1UJr<t:; 
ofra Ji Lclime, a ) 'CilT Living a11d working in Scoll11nd. 
Wt! 1andr!d i111 an i'!lnl!ierrr .,.ill a. e on 1he e.1~r .oo:s~r of 
rif~. b rumng !!he Fu1h ofFoJ111 1-lilitOf)', (.; Utli.IT'C, 
wind aoo h.aunting musK: are a few words that 
f\!\'t;.ill rr ry , rr' 101 ic.: impress(ons of · r:QI hm..J Ligbl, 
poeiiy. <md rd ics ilf'C a lew marc: 'll'orus rhat begin 
to cx.fllll.ill m} mrn>l u11.cxpccrro c-moLional ronBCc-
uon Lo Uti :tre·r Wbt.:dver It w · il slom~ tirde on un 
island io lhc North Atlnntit: or a sacred oatu:ml 
am >lliii}C31I£' of ~Lone :urd "''~d reen. Lucked 
u.wu.y be.ow .a Lhrr1l'lCI1dt cc11Cury lk.irk., I 'tl.' IIS. touc:ht:d 
by LhcS(: remi Rdcf"!! of past lho~s- As: well. I WBS 
a nr :tKd 1h~1 d1 '!I :;till ht;]rl lf'r~ir ~IJi r 4rrrr.J f<l'l!i~Ch r ::r · 
Lion. 
I was most in lluellCCd b~ Britain's IIDDqUC archilcc-
lrt~, rich arr<l rlh· t.:~e l:rr..d~pc an.d i ~ lr i. Jutkal 
·h41fac:ltn.. I ttm now us:ing ch~ subj c•s s mlipl-
ralion for my clJITcnt work. My most n.'l:cn1 sculp-
GUILD WO.K K:SHOP \<Vfl'H ROBIN HOPPER 
n CORArJON, DESIG & SURPACE ENRrCHMF., 11' 
two dlay u10rbhop 
3.1 rl~ ~}wdbolt c~nlre 
Sep(~:JIIb:r 8 & 9, 9J{) lo 16:30 
This. ..,.~.ry full 'W('lrksbopcomaiJl~ ar'! ~rr.o)y of•hruw11 work. pd!ll...:lv..ally Lo ~Jerve as "'l!'llicl:es 
for surfac.@ cnrichmcm. Pev..:or.tLiul1 r:t:choiques W"e lilk.ely to indade oolo~mred cla:y v.'Ort 
12m;:h •~ 'lgille wllfe, nt:riug;e .a11d milld1a.-i !it)'lc- b:lockmakillg. Cfii!:Jj1icn1al s.li[J\Vfiroe and 
mishima, rnaiolica, brushwo!.!'k, unr1~rg1Mr:, n"'~:tfllaro: <lncl o4bcr gii.Lrl!~ ;nppbr:,.,~i1Jil and 
rlecor:t1 iofll . .'\I.).: Om pan) i n,g '!.'id~ r."4)mplemoo Llht oo-si Le dcmoo.s1ro.tjons. (Of proc~s 
!!Jih~r not possible in ~be bmc available ali too complex for .n 'A•orkshop... 
Robm bus 5U88CSted holdmD8 a sllc-rrt auction of rhl! ru~s IM: will male( .i1l die! JN4.JrliSI1op, 
1£ wm be a ,great opponuruty Lo 0\'olll :l I HL1f)l-lCf 1 11181 you ha ... c.: V;:~n being mil.de! 
E!ip<::e ially for rnrLicipanl:s! We wm ~ frrikri~r.R. L.:fr~•ie"o of I he n~o:w rt.:''Jo,;t:d is~ue of 
C~r;:runk: ·- pt~;.-tr.u•n. fe;Jturing Ovt!r 0111:: hu oored t:amwli<.~n potters, w.hidt wi I] be 
.1.1.\'ailabJe ar Lbc worll:sflop. Robin v.ill b: more Char' happ}' 'o sign rhem. 
Regi~~e• aL the Sh:u[b."'rl C_.enrre b)' 1MiJ nr in p:rwn. M·• t r.::b~::qr.res. puy<Jble to Lhe City 
of Jlunmby ~nd d~trly rnurk. on die r::bc:que '"Robi11 Hopp.:.r Wcxk!:;hop..'' Mrul1o lllc-
Sha:dboiLCcnirrc, 64:50 Dcc:r1...3ke A \ '.e1jtJC, lfbtt rt:rby. VSG :2J3. ln f rrlll· I i4'!w6fl4,2.9 L .6864. 
fr:~s; $90.95 (14.90 for· J:o lrllcktl,:s). 
GALLERY OF BC CERA.l\IILS NEW JURV GUIDELI HS 
A ncr frrur moolhs of coo:sultation wi~h ml'"ID bers .:md lbc Honrc or D irrerms, 1 he Gal lery 
Committ..:c: hiL'i rc\•ampcd our jury ~u idl!lilles. You wm firM'! .a ~"''Y of lht::! r ~wan 
lmpm••t cl guicldmr:~ mcl"dl:d' io this new:;Lcur:r. 
The llll.:Jjor dj ffereor.::t!li beotw~~:~:n 'hr.!! old u.nd lh~ new .ore os. ~ollows: 
• the j 1.11'}' wm oow include the Gallery M111111~er as. a \.'iltirJg ID~Cmbcr. as v.'Cil as. 
t1 crafttpcr. on from nn.:Mhe:r d~1pline-; 
• U. m~;umum r_i( ] 0 wofkl:! WILl lit~ .;onsi:dt:fl!d ill B Ume, und 
• prc:-re,gisuurtiort is requ~rc:d; 
• juror's. oommc-nt.s wi ll be available to those suhmiuing 'Wor~~ 
• all work jtJried -n will lbe <011 ;~ . ·j monmh Lrlal pmucl 
The M:.x.1 JUry d~r~ is 0 :1~kli 15.200 L, Plt!BS'CWillm:t the Gallery 1l )'otl wisb Lo register. 
HOARD Oli' lliRIII:CTORS 200 1-!0l 
R,goo ~ Gir..,en Prtf.v,dtN~ 
J\·bw Kn~r Vic-t--pn!.ri-rhm 
B:!ll'bara Taohey Sr-crwa'}' 
R.osetu31'}' ~:nitt Tr~asurer 
Rorun1 And~tr Mt'rJt~ts11'J1 
Ltwis Krz ·r;;;d;.o-v. ·l~ 
l)cbrn Sloan Mfmher~hip 
Jim Stamp1:11' Wor.hi1ops 
2 
(:n4., 92 I , 9888 <rutd<l t1.grt:~1l@ILoLrnml.tllnt:> 
604. 929.3206 <.maggiknecrf!:: te1us.net> 
604.530 . .2249 <.jwicsc@ is.Wr.r:-..u> 
r504 .939.314 L <wits-(!nd<i'idm3~ l .ooln> 
604.92 1. 7;5;50 .:::r.anrJJ:!r7·@lauglub~l nr:L!>o 
604 .~~6 4920 <llkn ® home.com> 
604.7363039 <dslcanis@homc-.r:om> 
6<WA50A 6112 ·<Jswnper I o@I'K•nW! t.'nr•r> 
SHd~ ledure 
Frid . ~ Se~ernlx:r 7 a L 19-0Q 
.Emily ClliT J llSli lule or Art & .llt:SIGD. 
Room 328, Gr!lll iJ~.: isliHid. 
t,.oe; ;;tr 1t c:lnor 
TAULE OFCONTIENT. 
.Susan L~Po.icl.t.: \•in 
Horpt.:r wurklibl>J 
.New Gu.Jiery Guidell!1L'S 
Boor1i 
Emp1y Bowl 2.002 
M.1de or Cla)' 
Car.a.dian C lay S}'ln 2002 
t:v. 0rt,l1Jn1i.:il.tlOn fur <~rlilitl:i 




Jim .S•ampc:r 6:th im1inn 
Oppfn'UI1• i 1ie~ fnr. · ~is ~.::. 
Tc:chno 11p 
Call for Enuy 
Wnrk-~h··~ 





Cttr i 1 d con tm;: tsJi !1 fMn i1li on 
1 ··sERTS 
MOC :t;pfll i.:;.:uio11 f(l t fll 
a~~lery Gumd in1:~ 






















Oct New," f.-tteli Deadlhu:~ 
\Vednesda}' ' eptanber 11 
Sub miL m:u.cri sJ 1o 11!1~:: Guild office: 
OT l:ltlfl~ l diroi!CL 10 rh~ edi lrn' 
u.:•m11 RKhwUI:ion 
<rric hard @:d"u • .ca:> 
S!!plember 2001 
PROJE 1' E iiPTY BOV L 
2._H)2 
Tiris h oull' tb•rd m~lllli al PrQj~l;l E1npt)' 
Bowllu w e pl:;-tc:t: Mill(; it 21, 2002 ill tit~ 
CBnadiilJI CraCe Mtmcum in Vaocoover. 
OC. U i5 s fundrai~r for A Lo-.. in ·"poon-
ful. u.nors.aniz.uljoo ~dk:uh~d to pro .. ·"'no.g 
nourishjnl! ~w::als far ho11scbound pc1"sons 
l i,.·ing with AIDS. 
Th.c: event is 1-xan of a lo11g lrndition of 
poltc:rs mis1ng rnon~y far hun8e:r relief. 
Pmticip.<J[Jfli .... chcsc C::\'Cillll pl)' ror 31ic-li.c[ 
whicb cnLiUe.s llrlern lu a hiiOOGJ"ll.fu;rJ o;;l:-
11lJn it: oowl '1.\lbich i.s: Lhcn fiU.cd with soops.. 
clii'J'ies.., rricc: dis he:::. nr v. h;ue .. er oltu~r ~tn· 
:'Ill i M I i \i~a foods. are to be .served at LIJDJ 
purtkulureveru. 'nle orisjfJ l•f~bis e\'e~L is 
wilh Lis.a BluddKJm illld Jolm HarLOJn m 
o~rord. Mich~g:m . Th.<: origiJUJ.l lniiml!" of 
the cvenL is. Thr Emply 8oJ'.·1s PrfJim 011r 
f.!'A' D Pmjec• EmpL)' Bowt was dirl':'.Clly 
in >in:d h)• tbc- LIMit ion fmtl\di!d 'n M ichi-
gan and Js only ooe or mally. man)' Empty 
Bowl ~ .. ·.en1.S. all over Nortb AmcrLca. 
Our fir 1 Pfnjec1 F..rn~y Howl in 1998 
ruJsoo $20.000.00 ~bruugb .us1L-enl aU!.:hOn 
.nnd a n .. ·c- aucLion of [argc c-cramic-1 g[ass 
Mll 'A'Oodr.l! ~"'·ts d~'ni.l1~ 10 thr; l:'ll"'I:Ul by 
:artists !Tom iJ.II O'tter <.;,.,m1dn.. The second 
C'l.' l!1lt in 2000 rni\Cd S30.000.00. WrJ hope 
lO e~ceed .ti!J . ..; [tllWIIIll aL lhr: or;..tJ; L ~~:o~mr in 
2002. A~l pro~Joeeds go directly t"ar hun~er 
relief. 
TCJ> ~DI.!i~~ ~p bu-wl8 
<rl.:• u hc:.u.J l!I-L.urt on your donation bo~•ls! 
l'o canldlbure rood-safe- soup bowts (for 2 
cup' 0 r so-•p) (;.I) I] L~r;;l RllcheJI c i)' 
604.874.~5 1 It 
lnf'umation for llla!le who misJ1 
to alt.t:od t.bc C\'Mt 
n~e r:'.M.mL wj ll Late pla.cc Marolt 21. 2002 
a.c 1h~ Cam1diM1 Ctaft M••~•11n. T;ck e-~s 
wm be a'l.•ai La.bl..: r:.i:~Cly i11 2002. SEu.)' lllnt:rJ 
ror ftmht'r dclai Is~ 
l o ask permilisioo tO> u~ 
il1Je copyri~hl mpf:}' Bowt · 11.1oru.:~J' t 
nmlllilaml!' 
c.-:o llt.nr1: 
John Ha.nom <ln..-r{ljneReJJ @ool.(;(lJJ1"> 
Ra.chefJe. CJJillJter • 
!\'lADE OF CLAY @ CURL'rrf\1AS 
A ppl ic3liorrs srn llOW bc~ng 30CCf1100 fot [pf~s.c:ntu.tion .Sf';~e 81 Ifill" fl1lllllal Mad~ or Cl8;..' 
~ Utri~Unlls salt:..lnteresLed mdividuu.ls c~n C(l'lll3.Cl Jim 111 <jstampul @holnc-.oom> or 
604A50.4fil12 or pil:"k. up an applicamion from ll~ Gi111ery of i8C C.enmic!L See rmclos.cd 
appli~al ioo i n tihi. ncw!l1eJJt.:ll', Vic \.\I w ww.fx:pouers.com oilr'ld i• llow Lhe lmnl.:.s 
Ct. ~]C(: of ~ra.ces i Ofl, f1 l C01r'le firsl ser .. ·r: bas: is so !1 i i rllpart:m[ Lo choose mart: tlkrn 
orl.t! oplioo. Cheques rnusL at:~on1p;my uppllca.1ions a1id 'bt: tblL'1:! .us per the tlpplka•io[J 
i n orde-r Lo rcgisicr. 
w~ "Will ooe-d ple!'lt)· Qf ... ·ulutrh:ers 10 lr~lp g~<lnlllfl':C this (lVC:m s; succ~. I w1 Ll be prmin 
I.OA:l.r&Lbt:r 41 'vo]u~t.eers nt'JCded' liS1 for sel up. te3r dOWfl DLiutllcr duties. bu1 for ntJ'P' lhc 
m:l\•ertLs.ing nndl promotion oommiLLc~:: oould ~,1St: eMr..t. .twlds:. 11£ase lfl me know if ) 'CU 
.:;an ri003Je :nty [i JIM: trr if )'OU pref ~T .uny Lu.sk ill partic111l~ Thook. )'OO. 
l lm Sramper Chair 
<jst· l!lpt:rl @bome-.oom> orW4.45U.4602 
CANAUIAN CLAY SYMitf1SRIM 
~31\1;'; arc 'AII!]I r.mr.lt:rw.a;:~ [Qr lh~ ~ood bienlli.ol Calladian Cl~y .Sympo~ i iJm 3..1 1he 
.Sh.adbalt l.enLer, Marc-Il 2~. 2002~ Our theme i. ~w~r.rity r~ ClrA.\. Har'(L lO ~J iev-c iL will 
be L'II.' O yean; .s in~J:e •lne ti, . 1 ~~..ccc~sf ul even I~ Wr: are plu.nn~Jl.!l &munstrnLions., &hows, 
-di pl:ays. Jidt:S, fl]ms.. iJaLer~1]ng Lopi.cs. EJ.S well as the kcynOII! addrcs.s. SJIOtlS~d Oqr..;:e. 
~aill by t.hc NCK11h~A~l Ce:,arnic foi.Jt'ld; UQit, 
Y oo are probllhly wondcrin.s: '!.'illn 'A• ill he rre~emi ·~ ''' Lhr: li)'mp imrm. I'm re.uH)' ex.c:1ted 
£0 be \!l bl,(.t lG ~dl you tilt: presentus :arc:: 
Alison Fc-ar,grir:"'"<t: • Sally M(r;br;JJ~r .. Su~m .L.....ePoidc .. ·mn 
l...aurll W~r:: Lay Lag "' PameiB Nag~I!:Y SCI!;"\'L'f1S.OII 
CI:U)' mU11r, (:ttmuhor of T bc P~tkc.S '\<Vork~) 
Ron RO'}' (glaze: g u ru ex tro.ordin.<uro) 
Peter Kill,S "' Pc•cr Isla} • Paul Mmhlr::t~ 
There rel1ai.nly is some'lhing ~or ah.,nlut.ely c"elJOI~ '!.'ll"ht) is irrtt!:rested i 1~ ~tlt~:y. Wt: :trr: 
h;wi ~ J.S atJjc[~s on iodivicluaJ pn:.senLers. Lll lhls B::wsleuer. AJisoll Feurgric:ve was in June 
i.!.nd S'\l,).fln lePoidc:vin is til lhis i.ss.uc. SLay ltmtcd or yoo c-an keep lrnck 0111 the wc'h 
~·v•vt.• .lx:poUcr:;..cOOII. 
We'll anncunce wpics in fu~ure 11ewslet~cn;. Alsu wr: will~ ;u]l1:: ro L<c:r you k.J1ow who 
win t~ winning 41 free pM-5 to the S)•mpos.iwn far having ao ide.a thut bc:oorncs part cnhc-
a.geDda. 'There a:r..e pf:JJt5. fo-r1TIIilt"1Li 1tg for ~;-: l ribi•~orrs. The <Curadian Cr,;,rfL Mu.sen1n will 
he. tl~•ing 1trr: Empty fiowl am:tioll fulildraiser on Thu:n;day, M.arc;b 2 J - 21 truly 
wurdrwbll.t: ciRJsc Lo suppcrt alld flln c\•c.ning Lo bool. The f etters Guild or BC will 
fcalurc s pr-cscmets• -how a.:, will' t~ Shauboh Cent.n:. ,'\nd )'eS, b.rr.:k b)• pup1.drn- ll~n:llld, 
we will be. h;}Yi11g the C.e rcrm.rc RtxHl!,how. We' re re.ally lootlng forn·a.rd 1.0 l ine ~ems Ill at 
cacll or )'00 v.iiL coocrihuLc for the cnrty. As .a IICW fc!atllr<: [hCTG wm hG a ffiii,R fundraise -
Wff. \ ~II alhnjoy. 
F~• l)' hi ' d r~,g,sLrution slnrts. October ~ 5 thrullglil t.be: Shad bole Centre far [h.c Ans.. 64:SO 
~rl.nte.A'\'tfflle, Htm~. Ll£~. VS(l 2B, fi04.l91.689d. 
The c..os:t is. .$.7:5 plws GST fc1r $B0.2:5. add lunch 300 101a[ i..s $9 L .02. S.o star:yoo tuned 'Of 
mo~ inform:JlioJ~ ~m] be IH.!re Lu :n:gi Ler e1.uly dds yeilt. 
C.athi J~~non 
n .-..«-. ...rrn r.ui I ...I ,-.€ 'ti -•~~L. ,.... ..... 1.-L~ .. "'' - .. · - •- •, --
rml JimM' .J jiTJWJ r~ 1!'. r: 1 
Lures, some- of wlticb wcr>e Qlltl~~;pl~)' <1L 1:b~ 
1711 hn nllal Fired U" ShtJow i 11 ra.'t:c!chosi:n 
in ME~y. ren~• rthc: m.jJJJy d:rang.cs 1har 3.lie 
hnppcning in: rnid-1ifc. A. n~)1 oldt:Sl l!OO 
pr e:raFe: rc1 ~It' U nhocrS '>"• I UJr:r retllm-
jllg lo Wot•~e:rn Sc04Jartd Ia do a s.]x We>c 
m1iiL l'CS]dcJ'IIC)I ~L Kilmmtin 'Hc11t~1 CCil'Ler 
f11r .flrdl3e"01Qgy ;.r)d la r~upe mLerp:n:la-
liorr ~ll the. Kilmartin V nJlcy. 
MnsL rc~IU]~• • I bar',\C' Clljoyc:d d()h-, chif • 
..!~ 11 1 :-. "''ntl IMJpS Ill rr_rtJt:h Ilk: :io.::book I 
b:J\·e sbl.l.R'J wllb laem m~· vcry simple 
tecnniqu.c nf hl.)tlSC hu~ldillJ auld w.:u-cllecl 
tb~: rn bri.J~g lheir ovm life l!!o;pc!lih~oces ra 
the-ir ric:ces. 
My .nl!11wor:k has. lx'Cn .n trcmr:nd.oll§. m.nlc1 
rtll' my t;lll4'lli<m!' with rega.Jd l4J !he pwple 
nnd pl<~ocs i[] my prese-11L alld pssr. To be 
able 10 express this ~hrotJgh me medium or 
~I·•Y I I r t:oet I:S ~ !!J1:-iit ,gJ fL. I am :sure I WJII 
coolinue Lo usc Lbi.s rour~:-of ~xpn:ss]on ror 
rru n:y yc:us 4o rome. 
Su..r.aN Lt!Poi~rvi11 
IBio.cra.pby 
Born inN~ York ~~~ J 95-1 .Susan Delaiowr 
1 ~Prride\·itt ..,l llf1ir.!d .ar ll)t'! Uni\1~~1•)1 of 
u~gon itx:fore feiXI\'InG her DA from Lh;:-
Uni ~f.Ri Ly of California a£ Sanl!i Cruz in 
I 'Y7(i, S1l~:l111 ;1o iS4) Sf.l!!r'l[ a )it;iLi • r Sun "'f.ll· 
IL-y Centre, ld'.tllo1 iirMl L wo }'I:!UJS <tt Lhc 
Banff Csntrc •. o\Jhcna. Hcr primiti'n: fi~d 
l)r;~rlp•ure h:u be r ~ e~h ibi•cd il' ~,;iu~~ 
ocross Cwood:tt <1m.l lk: Umrecl S1aLes. She 
DO\'r 'f'I!:S.idc:s ""ieh her famjl~· in the- imcrior 
nr Briml!ooh Columbi{l_ 
When Daniel Park from Kcrea ;nsra.Ued 
•he sh.e!Ji.' or K.o:reon Pocle~  aL the Can:l-
tHiln Cr.dl Mli.l~to:l.lr"r'r 1 hi.,. l"•:s• ~.> urrm~r I b~: 
asked about :~:,rettin,g som: mrere~ed peo-
ple t.ogdllcr in Canada to s.c:L up s non-
profi L !.;(X;lot:l)' m ;ldi\or.n~ Br11 is Ill Culruubiilll 
1111s Wld cmfts .l'J~: , 'o'4.Jfb w:itit H1 m.m-proliL 
socicl:!o' in Koreu. raicsin,g mOllcy 1o show 
SUSAN LEPQ .fDEVlN 
Teclmiqul!S 
These sculpltm:S are rnudc rrorn C'Blthcll-
ware c lay a.nd arc- fared by rnl!'flns o F :11 
~~riudti .. ~; f,~ ~ pro,;~s. The g]au: 1md 
undcrglazc: 11re 11pplic:d oJ Lbe ~rcenwurc 
state artd then lircd to a low tcmpcratllrc-
ir'! il.Ji etecrric l: ilf! . i\fr-erwilll.l 11tt: pR:.~ 
a:re trumft:::m:d ro 11 brick box wbc::re Lbcy 
a:r·c- covc=rcd in £8\loodust Blld l>C3L IIIOS5 amd 
stn(u,i]d:ered fOi' J 2 •o .24 htn1rS Wlhen Lhc: 
su.wdt~~ ha!i tolnplc:rely burned down. Lbc 
prece;s rire renw YC<J . 
RagtJr: lll:lll1 IA!Poi.de'lliD Spirit af l'lurr. 
"-!wu u:-;1 fm.'tl.low·i'ire "li:p" ;rreL g1a~,., :n.'i 
" I !i.l.E ?.6 Cltl 
Below; usnn u Poidt.vtn SJ. CollmJb.:,, 
53Wdu ~-fJJ'Cid. I O'li. -liTe sJ ~ Jl'S ::r.nd glra:c:i. l .S. 2 
l'l 21.9 :d1.8 em 
Korean CuJiun: in ,odJcr pbcr:::.!! suc-'h a.'i 
Canada.. He ftol: .a simMI at p larr r;ould bl! 
wga11irz.ed in .Brilistr Columbi9 ~o promote 
nr1s and cr.afu im Canada a!l wc-U aR show 
wo.lik in Korc:a aoo d;;c\'w~Jl£u. He ~ays. '~Ale 
nt;;ed t1 mJII·prufl' sod eLy •o gctn:rnl<.' ruJlds 
tor trBrvel e-xpenses.. 
Jf you arc: irUcFC:stcd in dti!l pn)'jecr aDd/or 
h:~..,e 1till ~o r.:Qill! ]l:M•Je in orgatd~r1iOtl 
and applyinG ror grants, please contoc.t 
Maureen 31. <hc:mls.lr:~y®h~.lns.neb. Sh~ 
does no1 "'' •l r) [ ro ~. ct 111 is pt'll~C:I, ~· v.•i II 
heLp (<JciJitllte in the early ~~~,g~ unLi I 
son1cooe can. 
Mau1 en Br:ard.'ii~}' 
Scp[~mhcr 200 I 
f.; .-\1 Lt: lRY OF RC CEKAJ\'IIC 
CALL FOR SUBI\fii IONS 
E:dnl U:fon hopo~als for :ZOOl 
Oal!l't €IJI'g•.:.l LhaL lhc d(':adli11c for !mbmi.s.'-
"S;ion of exhibition JWOJ osals. ror the G;)l~ 
lery of BC ce:t ;llmies 1s Septm.bcl' 15. 
Th~ propos::tl should include: 
1 6- ~ 0 slidb1Ji' phL'lf(lgt.:tj"ilt . l.owin· q•• 1~ 
i•y anal tallg.c- of 'tl'ork i 111~11dod fo:r exhibil 
• brugr<ipby/rcsumc: 
1 sta.temen1 ~tb "''' ~'Oll r ,."Wk 
• r;le~i11~iOII of •lle work: Lo b~: c::thib~tcd 
( the. process. ~~ L.ce r.:ms,e, ;ntd dinlol.!m~ions 
:and rill1mbcli of pt~~:s} 
"' ~1pC!oSed I i tlL~ of LM .ihow. :md 3. para-
gru.ph clc:s~bi r;~ •he e:-.t, ilt1~ 
Somt:: jmporr11111t IDformaLioo for !hose 
wi~i11g to submit a proposal : 
"' <~II appl11.;.an Ls Jntl~ ~ n~n'l~ni in g•nll] 
~a.OO~os of lhc: Po~lers. Guild or BC 
• an wnrl:: cxhihitcd rmm be for sak: 
"' all work mtn• dul~ no ellrlit:r Lba.n J ili1UM)' 
of •tnc prnc~!:di ns year 
.. rhe. 4rrl i:1 rec,..~j ... es ;51)% of't)l{: row:il prJ~ 
of any wwt. :soJd 
II! Lhc. d'u:ration or the- c:dtihitioll is apprnxi-
JI'r;'Ue!)t' ome •noodt 
• all :duppin~ oosLs IO o.nd from Lbe Uallel')' 
are tbi:' rcsp onsi'hiUmy of lbc MLisL 
The Ex.hitJ.i l.ioll~ St!IG;Cf L'llfl Conm1i1ie:e "A'i 11 
try ~o ,conrac• submiLle~ b)· ()(:[IJbt:.r m 5 n1 
writi11g only_ No critique is. proYidcd.. 
Th obtain a oompletc l i~t of ~he: guidtlme~ 
p~a...::e con•~ct 11~ OilJl~cy 
PJ.oJK; 604.669..5645 
&nail <bcpguild @~ltlt)uo::h.be.c:.a:> 
~ntfr ted in ···elling in ~h~ GaiTevy? 
.lurl' Gu id ifi 
1 !bil! nert de;adUne J~ Oe1oller 15 
As llbCntio nc:d ill the la.c;,i i~~ue, WB at(! 
Cl'lclosiog •t~.r;: JI!'Vised guildelines '1\'ltll 'llris 
newslcuer_ Agai11.., if anyooc has llllY ideas 
or coocl!ms :plcrL~e le-L t.J. know. 
Kmrc-na Rojkrmw.r:-
Gu.'Ue.ry Mnn.n,__~r 
S!!pleW~I' 200 I 
FAlL RXHIBmONS 
Septem1;1f;!r 6-{)r.::Lobcr 2 
1
an;dra Du~~ 
lf'est C.oa$•1 Lichen 
0Jte!'li 1'\8 St.:ptt:mber 6. L B:il0-20:00 
Or-i~na~l} from New York, iUldri.! Dolpb now mul.es 
Gi.\lj 110 lslilliu bt:.r nome:. s.tlJJdra hos tnught pm lCr)' 
all ov~r I be Untood Suu.e.' ::urr._l Onrada. T '' lttc: :sprl11~ 
or 199R nt1 2000, sbe :studied poUe-ry m::tki n.g and 
Zen m~iLatio11 in JapmL Her ocw v..wl-... fcm1.1Jt!d ~n 
the ,r;;; .. pe:tn he: exhillilioo Wel~ ·Cw51 Liclnrn lilt lhc: 
Gfll lery, is a ser~s. cf orgBilk.,ally wpod a.nLL dcco-
raLc:d Y~tSCs.11tcy sre in;;,pired ~y her lofl d:ii1y w~lk:ii 
a hill •be ~~IOJ and ~II the I:Oresi.S or GaU;JilO Is. l~llCii. 
!:i:unur· 's wwk ~ wheel Lllmwn nf'ld al~crC'd. Ench 
form rccci\'C:S :t11 i ~ t ili31 t:oa.t i•1,y. ~Jf f\!rr. si ~d IJ:ma or 
IJrtde~·l a;J~£!. :••tdl d1.<::11 t1 lk:ht:rngLi11:~ i:s applil'ld on Lop 
Blld fired. A~ tcr lhu: flr:it fi ring.. ~hi.; ~;;Ulll i11~s ~;}Ct. 1 rOI 
1.(1 dc-cid'c whelltr:r rnon: gli!Z · ~tmuld be 11-ppli:edl. 
OfteJJ rl!pC {t:dJy 1red until the desjred co[our ::md 
texture is 11Cinie,.-ed , he.r 'ii.1Ctrtlo: is. l'ich a.,d e ... •K.••,he of 
Lhe M l Lit';) I beau Ly 0 r •he JJ[K;tfic Ntrrthwesl. 
Oe1oher 4 ;10 
J acqucline Hdbin 
Place 
~ a, mtlrir Do I ph Rut· . • d IL]!' •oe;o; liZ: I 
wiLh l ie~. ~bre, ~.15 :\ LO.O r;m 
Opr!rdrrA C'l! • .:Joher 4, ~ &.00-'20.(10 
Seasonal 1'1iadllti0111 
~dlioe <Ol·embe.- :M-ZB 
Once- asait'•. 1tu~ Ou.JJery 'Will hasr u:n open, Lllljuried sbaw for membern of the PcttcH 
GuiM ul Dritish Columbia durilflg [he momh of :O.Cce:mhcr. l..as1 ~'I!BJ mhe: s1\o0r.:J was mite 
most succl'.;SSfu] .~~; trmp shc~w we t~ve ~~~er ~~d~ T e nC4 tur ; gr: .)"0\.• townsidt:r purlrCipitlin~ 
The hnw w::~~ •••I~ - ~(u·~nall'rntlitfoos. a nd gl' 't:ll ~Is smx:ess. '11t' C 'r'l'llllt 1.o cootLotJI!' 
UljiD(: Lhlli ~me. 
Anyone wishin.q, to pitr;tjci p;••e i•1 ~t•1s )'etu:'• show m•tU ~r h;llvt (he iT \\•ork d~:11..-erell to tb • 
Galllcry bcEV.·~n tw ·mlber 26aod 2.1, w~Lh prke trtg;s 11L•m:hc:d .umd un inventor}' s:'lx:eL 
in~;luded . Ctr~orncrs rl!il~ ly l•kl!' to lrnOVio' a ~j•t le abom t he poUcrn who mntc 1hc wnrlc [b~:y 
m.ty; p!easc iodooe. n .arus• .!- l.fl [\!-tlt ~llL . WfG wnuM w~lr;on~t: 1~ • .Stnzsum.rl TnriJitiuw· will 
run from Nm emh!r 30 to l'J!X't,Lmbc:r 24. 
ft'411 4! C-rJbs r:;\hlbi•n~u v.·i tl; wr,Jf'kli ib)' 
M•1~gi Kneer .a11d Inn Stnart coii!IUJttes un111 Scplernber 4 
Pou~:~s G~nlu or B.Ji[is.h Colttrnbia N~ W5.l12 t i.cr: 
BOOK REVIE\\' 
Btmrd, f• il llnd SJ!ggu Yirloa::: A CoUedion of A.rtd~l~~ rtr<~un C'.eranJi~;; ~1.,nrtttl:Y 
Ed: 5,umi von Dassow, Pub: The AtntrJ ican Cc-FoJm1e ScM;id;y 2(101, 14:S p~r.es. <:oJour 
:~nd BIVI f'lhO[IJ ~; of work~ lLOO wurb m progress . .$25US 1SBN: ~-5749&-127-7 
Ci~r'lll 111i:et MQnLhLy h3S rce~nlly compiloo "J series ofpr~viioosly pl.!lbllshcd .artid~ int.a 
O'IK oompreiM:nsivc h<mdbook ent~tlcd Burel, P&t and S.a,lJ!~ar f'h-in;;:;. Tlie a rt:i c-les 
cove-r multipl • spccts of tl)i my~ 4 f e»:runnr; t,.;lu lf)IQgy, induding variou!i aesthetic 
iltid ~,i106-oph:icfl1 ~p(iro.!r;ht::s.. J:lJj~; ha11dbook i!i 111 tcmfic ref'i!rmc~:- book fur an)'anc 
inc~ecl in primilive firing. 
TILe book opc11s. witb a :s:cdcs of commonly a. k~Nm qu£:!0.1 if~W' llhu1lt [he pro~.=r:.ss with 
~~~~11cll\\'3fe. ~ttlle~~ rrnd pwct:lai 11. l ollowing ead1 question is a brief response 
referendng IPilmc:uiUTpol tcrs whose work is fcarured in tb~:- j:QLiowLilg page!!. In [he ;iii"413 
of oolour development potter GIG:nn Sft311J ier tiise:nsse .. f.-thnc p;\ini wllk~cl pin~ .:::hips 
i:n pi•liring. h ui SoJwu:r wmpar:li the colollr rcsuhs oflow-fire salt funting to hig b-flrc 
wood IIi ring. ud otbcn; go off U1e map with a~:rylics., gold Leaf md hlaelc, lata:\ in (irl&1-
firing e:mhclli~bmrnL 
rn techrmkrsjeal ~q~1 eta-d nlS 'o llu: sr: ti.riog mr:lhtJr.b. an <1par1mr:nt bound potk'r illws-
ttales pit finng mah dung in II OOIOOn)' ba.rbcc~c; bcadl oombcri !U'SCk in Se-rt"WeU'J, 
dlllllShcUs and scawatcr. O~hcr. sh3 1C du::i r' li i,JCC1!SS .;,1mi~ ~1fbu mishi 1-.g wi th ~ll-h1dtn 
~lips, ~t=l'l e:il :lind ma.s'k.iug fr:.;.Jm1tL"~s. and ·..vr.1pping '"'ith oopp~n.,·inng, 
J n ~1~.e m>"ri~u Qfm~:l} QCJs •b~re is 11 (:ommon tlut'ild- un~struinc:d cxpc!'rimentotion. Any 
one: of the arfj~]cs ~hrcs Lhe rcadcr a _t;tarting poinl fQr dlc:i r O'V. n t=.>:peliirJJenL;JEiOr! in 1]ti~ 
n~hold-b.aned 1 c-a~m ru cctan'tiC!'I .. U i~ ;~ t:f1llit:..;[ifrn rha• wh~11 "'·i~well llll togeth-er 
r •min1 .. hs IJS tbat cflr: only lirni1a1 ion in day u; in wh.1~ -.. •e are willm~ to try. 
R tJclu.-lie C lri llTJ(!r)' 
6 
pr~nt~ by DYNAMO o!i~ o:!t!C;~ocia!ii:m 
142 wt!~t r1asti~!l S!!I'E!~ l.liUlC~r be 
l.lr-:'fll<:RS 
<.:hrf'Jrcm and C~ranu--rs irr a i\'ew Booi£ 
m am Lrying ~o gc• ltlc word otJl abooJ ilfl 
opportuni1y far children (a,.~. (~-I ;2 (11 ~J 
'" ht1vt! Lh-:ir hi.lndbuU L (:e:rwnk lll1 •ca-
~ured in n new hoo:k be-ing pub]jshcd b :,.o 
Lark Book!!. Tbc WOJk nr sclot:Ctt!d ~111Sm!! 
w[IJ b-: r~· Ll.lf"l:lll Jll i.L gill h:ry. AL1isls WIH be 
credited m tBf!. bool, rell1Urcd i D 3 brief 
m~ra.ph~· and :rec~ivt: a compl~mei'JI a_.y 
oop:r ur mli~: book. CA!J wt!hsit~ js, bnp:IJ 
Vf\\'W.IarkboOO::s. . .comi it has the: direct I ink 
...,, id1 ill rmmatioo aoouL 1hc lnoo'k. 
[f )1CJoU have 81!1)1 j n.IWlil in ();lfri._:ii~,; ri lif:. 
pk<~s~: do :s.o llnd ~;hi:IJ'"e Lne information 
Wl£h OlBcr.S. Of if )'DU C31A su_g.,g.c.-sl .ath~rs 10 
coni.S~L. {U!ilc'lx!r.!Q 0 1 c-Trulil d i:'.ClJ .. ion 
,grou.p.s wh I1: I migbl pllsl <.t oo41r:-e. plt·::~s~: 
cootm:t me. 
Thank you 
VcH"iJd :1 {iun[t:r 
Aslliis r<~nt l:ld i ror. Lark Books. 
50 Coltc:gc SL.. Ashc-'!.·itlc NC USA 2880'1 
Tel.. lt2~.2.)?..{)4.Ci7: f;-u: : 828 253 79'52> 
r:-n1a~l ; O.:\·r::romka~lwklxK.,ks.r:crm:> 
CALL Jt,OR . \ R.11 ··r ' 
Inspired b_ Ga!ll'dems 
Mikt:: ~slcnk.i.. t:BC prodtlot.·r, i~; de..-i::J-
optng a scrit.-.s of documenUrri!!S 011 Artists' 
Garde: I ~!: fo r the CBC. Ha i!l looking far 
.ii('lhtlk1n..l~~ fr0-n1 a~~ Ci.!Jl+l~;l w f1t' 
Li nd mliplmLion for cheir ~<ork. from Lht:ir 
garden iimd/or .anisu:; who ooll.~idcr the 
gnrc:kn tube ;m e;\Len iiJII 0f Ll'le.:ir c~f! . If e. 
i:s lookmg for pamrus, stulptOfs, pr::MEI!ni. 
ccram.ic anis-LJ;., ~sisncr.s:, artisarl't!l .. per-
rom~~ nee :ani:sts. !IL!Jsi(;hJJI.S.. !EIOi.s, d;:LJt<;• 
t:I'"S, lllld wrile-n; wlilo 21re JLso kc.cn garden-
ers. and fe~ l a.n :uti~k con occr io ll to Lbc1r 
~p;it:eS. 
Wri Le M i k.c M !U-Ienkl, CUt: VallC-{)IJ\'eT• 
P .. O .. Box 4600. Vai1CL1U\ 'Itl, BC, V6B 4A2 
r 61):1 662·6679 (I t' r )1, 604 662 64 14. 
Ernwl <.nnk...::_musJenki~ c lx: c» 
\Y ri tiog CoUJrse GiYes Arts 
Profe · ·iooab an Ad¥antage 
A n i . ..-ls and c nrjlspt!rsons oj/~11 
mEIHI rn 1uo- mA•m :ule!t .fm· rlu.-m~ 
,'iCf1'C,\" (H9d rJrfir 1\-Vrk 
Cnpilanc CoJleg.c can help through a spe-
cial i l.cd C:OI.I~~ h 1 oCOOilnU I I~I!l1.i l ii'IS o"111d rhc 
url.5 th1s J:aJI. Com.m1mimLio115 153 is ll 
cnllrse in ~.mh.andn g your arts career 
1 bmt~~h )'uUII' w rilil'lf' .. You ••t..'l!d •o ~ 1' 11'w 
how to wriLc: pmposals, and bow to sum-
marize )'Otlr bo.ckgrol.!llld in a resume, bic-
grnphk·.aJ n01e:.~, :md :11li .;,t'.s: .u:ue1»en1 . A. 
well, you wiEI dc.,·dop written liNiferiBI~ 
£'01 an mtistir projec t of cboice. 
WfJo would b~~tefil from th~ f"OJlF.ft!'? 
A111y work~ng anist, t:raH:spers.on, musi-
cian. phmoysph.cr. fi lm-rnok.cr, iliilllC>Cf. 
Or' .;·l r,: l~)t. 
R.1umin(! from s~pwrnb~:r 7 to No-vc:mbt:r 
29, CMNS 151 mc:ets. Tiurrnl.a)'S from 
2:J.() lO :5!~0 0£1 lhl) f.~! l llnl IOlH t;; 1nr1.1 ~ 4i( 
C~pdillltl Cull~!!~ · ~tu:srr..nion i.li.l1d 1u jb1J11 
cos I 11rbour S 160. For more informalion, 
com act C I'Vf S Coordins1o.r Cm~tY fo1 J 
T<. iI i 3111 ;U 604.98 J .. 7 58 ;5 v r 
<tk1Lian ~ LliK:h1Jb.r-i.lp;;oll.c~e. k em> 
St!p!cmher 2001 
~Jr ~'I'ClJ mde o f mgb\\<3.)1 ~ ~ i. mwo 
miles of di tch~ If "" • "-'-t1~pa!"e ongoin, 
pall.cry pr'O(tocri.m• to ahighwo.y. lhc[J mil11y 
of 1H ~pt:11d WIJJe 1iml! in ltilc dircllc. with 
troob1~s. lL is l:mrd LQ ~cepf a kiln h131t r1f 
warped. b1orated., durned oT crazed wun: or 
3 dey-ing I.IC'k of CFaCkcd pots. ~ ·ve seen 
~om · poLLers r.;ry [Lfi(l urhC'rs ~o hanbupt 
when unable ~o so1\'e <1 probiem. ~lb11'1.• s 
~~ I'rl lil«! ~o promote a m~ddl~>-of-Lilc­
ro.atl upprooch w p['(;od~ioo pracl ices and 
an IIJwcrslallding ofllle Lradt:.-'Ofi~ o yoo:r 
process r~nd rt1~re-nats. 
Tf )·ou Lhi llik }•ou h:l\11! :1 (1a"{'le£S~ or a c-lay 
body l haL enables. you to bre-d. llil~ rul~. 
rhillk .a ·~ i lt. tarerials, bodies. an.d yOUT 
pn;tq;t:s:s 'l'4.11)'~ you ne!;d IL• t1a .. ·e- smnc m91-
gin-fm·-c-rror •o pre\'erH problems. J~ 
mJlr.u't' vf rrn.nm'~ 1.1 thar ifyotJ do _.,-;ow· 
besr and yow· n~ppli~n dCI rhc-J'r Ju:.,·l, 1/u:rl'" 
11t i11 JfrJI be proMems. 
For •he «.a&:c of oorgurncnm. l el..!i: :nssll rne 
yoo Ire in lll'ouhlii:. You thi o~ d'le da:y 1s Ll:tc 
problem. You n~d Lo w l"'t the problem. 
1~r·s cnr1s1dcr 1.0rnc "'icwpoi nls Lhlll CUll 
l!t:L in 1te w.ay. 
p, · always dt ne lhhliW ll:fle ~rde nndl 
now thN~ is a [proiJJfm; it ' no~ 1ny 
tCuult, 
H:wc: you really aLways doiTIC i l this wuy'? 
A~ 'here change !I )'Oil have- o~rlookcd! 
ls lba: w.;t;y :t'lllt h•ll'~>'e a.lwr1ys.done ~~ rthc bcsr 
way'? [f you have ~~~ drirring mr 1l1e 
,'(lrmdtler hy Lal ing ~;hon~ut!l- ~o il.hc form-
in~, t.Jryjn.u: Or' firlra prooe. ~ .. then is beius 
in Llx dilch 111 surprise'l h iL possible rha1 ntl' 
•Jppl)i comJlall)' Ciln dcli\1CT lhc kind of 
tocliis L~ncy 01:11 )QUf pu.'(fr. Ul.f!-emeia~M 
rproc-css requires'! 
'rrl'e ar too bus]'; we don "f b vt time Co 
t!.'OOn ll't 4.1~1" pl'f)Ci!S."i.. 
B~· undcrstunding c..,ery dctai I ofLme proc-
ess ilnd op~inlil.i~!Jl ,aoco1 dingl~~. industry 
hns fiii!J:un:d oot lllow ~o fire w n: in be. s 
lhan :1 hour oofd tc -cel.d. Maybe you t:oold 
<tnillyle )'CIIi.Jr "'ituaJion and sohc l.hc prob-
lem 1111d (:U• time. Clay milll Llf!lie•~JI'f:t.io: :u~ 
happy Lo hel'p. Cnlllbem t:arly. R~ln~m­
~1'1 t!:lCh c:ltay ha~ tt CLltn p lex pcJrs.Onolity _ 
EL is. ofL..:D br:Llt!r to WI I Ootll the prc1hle.m 
lh.!ln srllTt: m<er Wllh 1.11 Jlt:.W bucly. m Io .... ·e.~t 
l:'le 11!ruty mo s\'rj tcll if .1111 ~.,·aluation demall-
!:-lrutr::, •he 111!~ 1 1 
S-:rtembcr 200 I 
TEC H NO TIP 
I 1'Vte AlN1ClJS Done lt This WUJ'! 
l 'll worry :~boot making lhe wan!; rth4l 
ciGy m.anuf:u:lull!'er oean "' Mry :1oout 
keeping ~b · cl.ny 4-!on~stcnl. 
Firsr1 ~1.-c )'CMt ~~yit1 dll!!! r1Uen1 ifl1t ~Q mat~ 
Ellg lbt: Will"t!'1 Wb1.1t ·omdiLiun lli ~our bin 
in? Docs it fire evenly'~ Do yoo reoll)' 
IS.rl(t..V w1}aJ iem(l€rature ~ ~ fl~. to? Ho\'o oo 
yoo dry w~n:.-, Du yOll ~If~ tes• :}'Oil t 
glaze 10 mate s-ure it won' t craze .tJ[)d 
Jli~e." W(Ul/£ .:::1 acl: fl lll ~udden be3ring or 
t;ooli n~? S-teum.l~ li1)w ln !SlJllg ru-e )'Oti? • 
Ph1~n.s.man Clays we've been bur11c:d 
enough ~in.e • rh: 1 W-t: c:.:Lnruu afford to iak.c 
lhis ... it:w wilh u11r refi11&:di c:Lay li l!lppH~r~. 
W r::. dn Lc:;.t each ch!J)' bod)' mn for rnil11y 
!Pllysk:;_•l ~;rctpen1~s <rud COnaJ~•~s~~.e red-
pes tosmoorb ouL \'tuiE'ILiom;. BuL we llo 114il 
lC:S[ for 1h i ngs Hh Jhcrnla.l ex pa11s1oo~ ul -
t.iumLt: pi!.rtl · le iLe, c:.he.Jttl t't. :tftd m it1er. 
.uJ~y _ If ym.1 Like to n m yoo::r busuJ.elili on 
rhe ~h uldcr oflhe- hi~hway, \lariatioJLS in 
Lhr.se r.oulu pul )"IJY EJ][o 11~~e Ll i[o~.:fl 
[don~ !D;c;c..'tl to kno:w lhH• t~bnim.l ll•ft; 
just ~ivL!: me a goodl day and. g,lau r~ipc 
tim n1 41o t ile te.l{l_ 
How do yoLt "11ow wllat to do in die c\rcnt 
of:"\ prc,bre1J1 if yo..- do~· ~ knnw lt!dmical 
stufn Doing E.be res-t LB\!olvcs deilling with 
\ 1ariaf oo . .'i. in }'OiiiJ process. 
r ,-e been ptlttL~ijt ·rar- 20 y ears< l fmow 
" ·futt 1 !!lm doing. 
Oldl lmi1bi1s die haf41 :ll'ld C31l hring rmub1c-. 
No malleli what ~~p!:Tl~Jll;(: you l1i!ve1 11~ 
wise eoorse is to be opell•o logu:-itl ~li'l::.tJ il­
i ll:t~. on why ) ou shnwld do. s-omt:!thin~ di f-
tuCIItly. lkpcm.Hng h~ vi ly IJII +I •r·1di• 
t.loosl but stJak)• L-e;.Chruque will bring a d ay 
of re~k011d ntl. 
o-uruJ"'Stj ~!lid fb;~ iN n•l!' pmhlem. 
Pili lhC)1 e;eplailil logkal]~ why-? 
T lli!l !body is crailng my ~f!:!il. 
Gbzl::i craze because: lhc:ir the-Imal e.:\PWl-
l;ion Joue n04. m:llcfl •he h(ldy. Y oil haw: ro 
ch<m~e one oc the o1h<:r. F'uiing slo....,~r jy~r 
hid~ the misfi• probl~m; mim~ wiJI dis.;pJa~· 
it. Thete is Ofll)1 Ot-n~ fi~- s djwning the 
thermu1 cxpm1sjon o f it gtuze.. It i~> e;ISy. 
Yoo sbc11..1ld be using.un adj11sLuhle g]rJR: so 
)lOll ~:)11 n rte lt.me 011 a l  oogoi ll!Jhrasis. You 
liboljdd be <drnng k:e-w-i'i ta:r.ltO.ilif'I!!;•PA'<l1t!f' 
CestiDg. G.eck digltull rre.com rur I(IUR 
;nronn mioo. 
~1l1!1 s Gt.J illd ol B1i1ish Columbia Ncws3c-Uc-r 
De yoo undcrs.1a11d Lhi! r1 ::t.d.com-. o.f yoor 
body flfid pro-c-c. s:') For ~:g;mrpk 1 vi•JjCDLl~ 
l1ooic:s tr:mJ Lu w41rp. Vm·oo115 :s ~o[JI!:V!o"-Ure!i 
may tend Eo hlou( an owriiring. !Highly 
plastic ooes lcod •Cl cr:}!; 011 dry inJ. Po-
f'(J!JUi functio-ntd •rrru bodies w~U leu.t a11d 
brC.ilk e.WJy . Low sili:c-a ot" bi.gll feldspar 
glazes cootribl11c: .c~o <Ct:'~Z~ng. M~ filted 
sl :tztll ::..e'lo'e;rel '1 impm::t Wil.rc !lnf"t::ngrh, ,~a;. 
U ndernll.l\lding yuuJ clay boo~ a nd bdn~ 
111 oontact 'Aith 1111: lll.i'lnuf;l C:J urer is g{)()(j_ 
Pl:\lJJSutfl 1 C1a~~. far exnrnplc, pcroJ;sbt;:s 
vc:ry(leoi led body data . ~ers. ~ its website 
wW~A•.plaiosrnaocln)'liA;Om 
Yon .j l~ r ... e~ co t:IThlil :1111)' tin\e i~OOILl a 
'lxlcl)• prubl1:m; u.oo•r su ffcr ::Llld.suft<:r .,...jtll,-
o llt seeking help. 
We are alii going to weave 0111 •he fllle-wa)' 
hiRhv.oay of ceram1c produc-tillfi. l¥u1 if you 




Di g ii.alfire C.()rporaLio [J 
hErf'l:l/d~g~Lnlfire.cocn Ca.lcul.arionl 
O<JIBM~ .SofL wart! fOr Cernmk I ndllllitl)' 
Techno 1rps GIT wriw.w &y 'fi:my Hcm~SJ 
wiiii the !it~ppm1 of Plai1m.1tan Clay:s. 
Lrnil~d rH MeJkitle H ar, A lbura. 
Gnrenbam Pont:n; Suppl}' in SJtr~y. (md 
lk.lrJror..tvt.r lslantl Potrery ~rt?hous.e i 'lc 
ntttJ.f' Na11t1J'rn(J n.t'l!" focal affiliates.. 
7 
RT T-1~-RESIDRNCR 
dead I iue · ptemllfr 4 
Car~adiall Cr~f1 \tu .:om inviu~s 
cralL"SpCopJe, dcs1gners or craftshl~i.tm 
1c-arns from di~tillc1 cornrnu thi~ Lo ::;ub-
rcr ir 1 n'OJ~•I::; ior •m ilTLiS4-in-residcnc} 
progrilm I ast~ll.JI 011~ Lo thnc nwmchs, FdJo-
ruary ~o Jun.e 1002. "The hi•J:nL of lhe prn-
gr.illn i11 ••J !_!ive ilTLists lih.c opponunjr~ lo 
CTCtllC new W<lil ks am:rin i lllQ\'i.!live ED· 
Lelf"JL.: t!'ltinh Lllf•• re~r.:L Lhe c.ulturnl di-
\'l!lSLL)" ol Van.coovcr nnd cncourn9c:~ h~ 
pmmCM' itrrmtt l1utal r•lldt:rsLirnding and 
<;ummuJti•>· im:ol'>"Cmenl. 
l!:ligibility: all rrnt'Lspccplc or Jc,~;, i l!'ri~~ 
based i•• V riCQtl'l.'l!r fr<'m "dis.tincL com-
m~r n i•y (.1 group de.-fined by race. crhn ici ty 
or disability fc>r I he purpo~~ of rh.: ~runL 
progr. ri•). 
ubmimon: lcU~r of mlct'~sl indudin,g, 
relevant c-:tpL'ficncc-. CV. a.vai[:tbil~r)' , d~­
...c:;• j J~l ic•u ••f IJin~t:~lwtdi ng oJ I be role or 
arti~- in-~'iidcnc)'. ooe page propr.._, .. l i rl 
cludin~ description of rroj "C:I a II I dr41W-
in!!" (ut•Jtlll'lll. bud~c:L Ill deLiriL suppon 
m.Jlcrials (slide-s I 0 :rn=~ximum aoo cl~a I 'I 
jdcrui r.cd V.. i~h SC:p;!f:Jfe Ji~L m \'IOJ:Q 5 
m~nuc ~~ ma;umum). two reC~nc.-c lcuc-rs. 
Ciirutdian CrnlL Museum, 6?-9 Hom b)' 
SIJt:Cl. v .(I[]NJU\'C"T. BC. V6C lfi~. A II ; 
CmtiL•II.1 Tr3\'e•"• G luc.:;• Lillt• Coorutrn~.Lor 
(~ A I. I. f 0 R E N T R ¥ 
INTERNA TIO -AL PRIZE 
de.adlin eplembfl' I 
Tbc Shc:ppanon An Gallllf1', Au~£1"';)1 i a. 
orgaruzcs. a 'b i-:LI1 11U~I int~rrr timn) CI!.TilJtl-
iC\ \},! rd J;.tJiltcl the Sidney My~r Fund 
lnh:mationnJ Ceramics Award 
"rllere is n~ charge •.:-. e1••er 4tnd Lh!!- ru.::L 
pri IC ~s $ L 5.000 AUO w:iili Ill rur1bo..:r 
9,000.-.\ UD jn meril awards.. The- award i. 
aC"'Juic:iLivc att<l.rt :shipping lliubs.idy wa•l bc-
nv i l•1bl1.' for tbc- sucocssfuJ c-nlrnnts. Emry 
i by slide acr:ompanicd hy 1be e:r If)' fomL. 
The v. inu~~ \ .. in be sel~1ed from the 
., :tu.al pi~:ces by an imt:m:uiooaf jud3e. 
.for e-ntry form. i r)cluda ~rJrrl~. mJJ . • , 
(_clcphono 1111111 r.::~ ~mml. d;,tc of birth. 
1£1; lci€emnFlc, CV. Lillc-of wm1: and lluml~t 
of sJidc.•• •. dinlcu.-10ttS iml11.;aUn{! whuJ is 
tlei8.1l r, widrh, r.lepth. malt.•tinls. reel! n iquc, 
number of parts La ~r.u-y, ~al ~ J rri.;t: AU[)$ 
(include 22% •.::o lnmhlliaon .undl GST) 
S e:r111 1 t~ · L~mm e W1 llis. D i rec~ or, 
Sheppar1oll An C'flllk.:ry, I ..c..;: ke_~l R;r~ I 000, 
Shc-ppanc.r) ~L'1(Uli1J., 3632Au~tr.llja, .E:mai:l 
<arr t;~d @ llihcppartoD. \'k .~o-v .au.> Tel : 
61 .3.58~2-Q~(i l F'ax 61 J _ ~3 J .8~8 
'\rORK HOP 
with D NY JA!\ofE 
~an iguel de AJiende,. fn:k:o Oaxat:B, 1u:ic~o 
No ... ..:rnher 19 "Ot:ee,nber 1 • 2001 January 17 -February 5. 2002 
H~ndlmild in. wor .;;;hO]»'e OC '\."'Ur51 on/Inn- Worbhoplcxrursronllslilguagc,lm 
guB.AlefartJ'toois 
lnfoom~lion oc RA!gi.stnttioDJ 
lH!NYSJAMES 
I R2 WelhtU')' Drive 
S3lr .-..pnng Mand, IJ~ V~K lUi 
Phoiie.lfn 2.50.537. 4906 
~-m:.i I <dcn}s ja1nes @ l11)rrJ,itil ~"'m> 
'\\f~hMI I!: wv.-w .U~Il)'!iJD.Jnes.com 
Porte~ Ci 11i1Ll1•f Rriri !-h ColumbiJ N~wsl~uer 
yul-tensils E mBrno 
deadl,ue Odu~li 15 
C4'1"1..:tnpugcy Crofts GuJiery in f•,nllllld 
Oregon, is seeking fine- .anistRkra.f spcot•l ~ 
10 pattic:ip:me •n 1ul•tensi~. an c:xhibi tion 
vff.;mC"iful kitthellw~. The-y arc ILJID:jn~ 
for mnm1aLivc: and chalkngir•g int.<:rpreta~ 
£inns v.. i)etbJ:rfurtrUI.XIDII or uLiUtarian. u.c:s-
lbeLk: or ~~;ooceptua.t crc-mcd i rl wood. 
met.o:d, giBRs. flhG:r. anJior ~ramk. 
Send li1k:sof1 t,~~,•nrhm;t,.;jmum(llam '11:: 
Lhun 2 slides pe-r work) p'llt.-. a r.:h~ue 
~ 15US payahr.e ro CCG 
C.:-.nu·,! "' porw-y Cm(t::; U 111l lery, l9 34 
Curb~H A."•e, Portland, Or. 972.01 
www._gco.c itie. , ~;:mn/co;;~pd.r; or c rnai l 
<!Xg3934@t"tol.roln> or SCU.22~.1(i:5~ 
t~ lt: RAJ\.DC EXUIBITIO 
U I'C Van "utn'el" 
A C r)1Utr1lJ ••ur ~t Colkc~itm: Chinue 
C.cromks/rol11 tl1~ Vicror SJ.ul~' Drma. 
lion 00111 inues ro o-:er.:U1bt:r ~' J , Crea.Led 
0\'I!J :5000 :YL~i • . lh~ obj"cl5 nre made or 
c~mic. bron:z_e and procioos. mel a Is. :F,.nch 
riccc rcfh.:c-1. I r;t.iUe~or·lt. M"RSLLhrc: eye: 
rmct d isl.!'rirllimn'ing tllStc and in tum a Jong 
tmd itaon of Chiocse CDitnoisser,JtShi('l'. 
MLHlCUrn of .i\1r1trrnpttlug)'• Uni .. ·~::n;ir)' or 
RC, Vi~l1r;<mvcr. 604.822.5087 or see 
www.mmu.tbc.ca 
RCHIE BRA FOU D.o\·no 
Scpembc:r 1 4-16- . am-. Sc'llulrn~n .A.s-
s~mhlbi v ... u..,.ls: from slab n11d wh~~r 
ISO 
Arelue Bmy Foundatiol\, 2'9 ~ 5 Coo lltry 
Cloh A\'~. Hd!f:nJ, MT 596(12 . 
4()6,443J502, fux 400.44.3 Jl934, emn.i~ 
"!:DrchiebrJy @archiclbmy .or ·> and sc11:: 
v,.-ch;ile v.ww.arrhicbrn)'.Org 
Sc:plemhL.:r 200 I 
The Galle.:ry 4)f R<C Cernnm:s hils the: fol-
ktwing two iJ10'Si tio•~ a\~ a~lnbk ltlroush 
Yootll CommLmiLy J\C[irm, s.po t ~orcd b)' 
lhc BC M:W~eunls AssOC:taliOn. 1h~: po~i · 
•ion~ ~ut m Sep1c:mber and rul'l unli~ !he 
e:tl!d of ~mbw- of 1 his year. 
A;ppb~;t~m~s mu::.~ N ! 
• Brit:i:;;h Cohnnbi.j] re::tid~:nt 
.. bctwccrt Lht" ages of l 5 lll1d 24 
• pb111rirmg •r. a'lllcnd a post-siXondary 
r rt'!! r .am w i Llti JJ fi .,. e :y car~ 
• nave a vn•id Soci.uJ lns.IDu.m;r: Nwmb r 
"' kg..Jly CJliiW:d to •.vork in Caood.a. 
Apply by ~Ji.di l'l.l!; .a tl!sutm~ and 
le:L4e:r i_ndudmg your go;d~ tu: 
PoLLers Guild oj .9rit:hsh Colurni:Ji ; ~ 
I J59 Ca:nwrighL Sm::i:'t., 
Gralli'Jo' iJ]~;:: l~lam.t, V:lnt:Qu\'e•. RC 
V6H :m7 
A ttel'lLiflll: Ki mciul Rnijkumar 
G UILD JOB POST I NGS 
Drili~s: 
• assist with the sett ing up .aod 
1aki••8 dnwt• () r c.xhib iLiCJillS. and 
upt:rf wg n.':l-'4!1)4iUfl 
~ II.S.SL!it with p.ac~.ag i.ng and shipping 
o f wort to O'Ut-of-Lown cus;tomr::l's 
• p t.:rf mr'l•ll :;;;,I e: lrafiS3CLi OJIS U. i ltJ1 
oomp1.1~ri1iw ::.y::~lt:m 
.. get~ em I cu..slo IlK': r s en• il:'e 
QUlllift~rms 
• 8lln ~: ~~~rieJJC\: "'' ~ th t,:OIIliJlllO•"'-
.. friendly outgoi 111; pemmalil)' 
'" will i ll_grM:s!l lo lc.om 
urne ..:a h h a ru:!l i ••:V c · ~~ell' it nc~ 
poofer rcd 
U lln n:)T &Artist R«oFds Admiirlis~1'31tor 
.DH. ri 1-.S: 
• snning and organi£jng tht: Oui Jr.J lil'lrary 
• ~abli~lr.in.g a .jaL.abii!SIC or libra:r..· bLI~s. 
• rnu.inlwnjng cutJCilt artism Nographies 
.. es tabli slhi n ~ ~ d.31 ab;lS ~:: of :uti st 
SI.B[C'mC:Ill"l 
Q'f#l/ijit;itJlqns; 
• must be .1b'le mo l)'flC 
• some e:tperten~~;e wi'b compute rs. 
kllnwle.cL~ ur fur:cl a.n asset 
'" b~ghly organi:aJ 
.. abil i•y to wnrt liDsupcrv.ised 
·• •net i ...: ~,~ r'ft •:~s 
• wiJJm[!ness to h: m 
'11~ Y oottr ConmumiL)' At:tion I!K1gr.un :ttltu..-.•s eli.gible ~·u~JliL LQ part ici('N!It.:: ill a pp['U<\I,.: t.J 
work. cxper:ieoce oppol1unitn.o;s will! t:ornmumLy based orgB.fllli!!iun . Th~; :s:uccessfttJ 
c;• noid.tt~t I;!;J.It'l~ $8.()0 per l}()llf i f~ tu i,ion Cll.'(il,!'L The5.(l ~rc:dits can be: redceTilllld at a 
uesigmrted p11blic pasL-~r;UtlUW)' im.LihJlJ: ami pri .. ·a1t: ttrillning imuitul~s rm 'I uhion ft!es . 
Tuition crodiL.s will be awarded once ~he: pl.rn::etnt:lll has bz:cn r;ootpl\!t~ ;.1-nd c11n lh~n be 
li:S('!U LQW;m1 r I,Hute taducal ion OO~Lii,. Por more: in formaliolil a boo I Y outh Cornnumity 
A-ction. v-jsit lhe .B(; Mu::...:.um ~so«.:li.1liL\11 :s~Lt! :td hup:IJmLI:s..:omt as~'l,bc.ca/YCAI. 
Gerst ley Borate is Back ... (for a while) 
Laguna cloy I'X:JS 1ecenlly let us Know rha1' mev hove located and purchased a 
limited oi'I'Cl.Jnl ot unprocessed Gerstley Borate. Which fney are hav'llg g round 
to the trod onal speci catiollS. h~ supply mary lost frorn 1-2 yeors. a mov go 
mucll faster depending on customet demand. 
Loguno wil keep prfces reasoooble. al1hough hey antlclpate a couple ot prlce 
lnc1eoses du ng ~e lifetime of ttle suppiy In order to off58t he cCtSt o f stonng 
a large Inventory of this matetial. 
51"1ippen.g of Gerstley Is expected to start sometime th!s summer. Give us a call at 
Greenoorn or currffit priclrrg and a'Klilability. We'll t::e getling scrne as soon as 
It Is a valla tje from laguna. 
9548 192 street~ 
St.J~ B.C. V4N 3~9 
Phone: 604-688-34 ~ 1 
Fax: 604-88 8-424 7' 
GR.EENBARN 
POTTERS SUPPLY 
Pouc:rs Guild o f Bri 1 isb Columbia Ncv.'SieLLer 
Moooav -friday 9·-s 
Saturdoy 9·1 
Closed fong weekends 
e·ma :qreenbarn@felus.net 
9 
Members l1upt-e~nons from the 111 ickj Scbloe~singlt Works bop 
Mid·.i SchHe.~:loingk's wor.k.shop was a ~re3r ""' (.:t::--Silfld gre.udycnjoycd by 
~::••t:I)'Ofl~ wbo Loot pan. 11 Wtlll r1.e fi~l h me the new sa11 kiln ;a[ C:lf'li hu1o 
College: had been fi('E;1l. ••11d l11~ rc'.sulls -p,-erc c:urc:mdy ~ rcressf\1] M('C.kJ 
e njoyc .. l h~;r !-LJ}' in Cru:Jada and lhc i rner':u::r i~)J1 wi lh her groop ofstuderm •. 
The besl lhing abo111 th~ con,t:11LI11Led worts~op;i i. 1hc :tmoeJm of"' .. ,n, 
1hoJ is producc:d. ~tt.e sL(!ep ~mjng CUT\'C:S 31ld rhe very dos~: ~rwlllll 
huri 11~ (lr in formatioo among 1l~u groop. 
ftlla~gi Knur 
day 1 
Tv.~lv~o: of us WTivc.'d al CapiJano CoiiC"gc 
with a wide ~11mcnt o f pr;1:-; in di ffen:n~ 
.;I;_, l)l)l ltt: . f\ I Ltr m1rndu~.:ttons by C~thi 
J~ffuson. Mil:k.i discussoo slips .nntl gla7e~ 
and how they waul,l f'C31..:[ e: ither+tk m: or in 
~urnbjo;Jll-on with our clay bodies. Wr: 
made hundreds of clay wadding baJL ... (tqu. I 
pam of alumi1l:l hydnLII;l ~n1 l l' ) <md 
fi~ccl Lb~m to the boUoms Wld lids o f our 
sl ippoo pots. 1A1i Lb whi IC ~]UI!. Thi. J'll~· 
.. -en L-eo. mhe sallt \'~J)(IUI"o :'l~ic -ng tlle pols ro 
Lhc; k tiD shehcs. W1th Snm K..van's help, 
we loado..:d dtc lk iln. mllkilll,g ~~ e e\1 1;; 1)'0.11~ 
h.~l "''11rk i ti rl1~ dJ('it.:t: tJI'\.!iJ.S. of Lhe k.iJn. 
Cone paclll:s and t~ n nss vo-crc puL in pb:::e 
and LIM: kiln wa.r;; briclccd Llp. 
day l 
nM: kJin \ViiS sturlt:d, and VlC Look tim~! OIIL 
Lo ~I! :s.Udcs of Mir:ki ·s wotk. pri mi!rily 
(li H(IiOII~I (3CCte~l re h1_1wb . <;olrmdcrs, 
bowls aDd hWldbuaiL pla.IC's. She then di!'.-
cus.,.cd ht.!r no fu s de~;nror i ng h!drrnques-
'IJCh i~ Lhe. 11St! of h!:r fin~l:Tli in the: Vro'Cm 
day and slips or tile: usc: o t"hcr fimgcrnsi I ru 
i l l t:i.;~ 11n~s imn 1 he ~.; I a.)' f'l'tr t~ ~ .. 'rntu.:1l 
pi.;k up by 111~ ~th ~luzc- Next she dcmon-
strntcdhcr Low impa.:t throwing lcd m iqui!.'O 
l.lS111!!, the kiclc w1 ~,r l , MLI ·wu.rk-=d wilh u.s 
all aD an mcl i viuuaJ b~Js. 
Around rnid 11ight, wbcn tflc kiln 'V.:JS a1 
ronc 9. it W!IS Lime for saltin!o!;. We ·~ll il 
Sithwater miX or Untc poond of SW1 LO OIIIC 
,gallon of water, spa~d into lhc JlC~Jl 
hok:1., and roc-k nh tnrroducerl i nU• 11~ 
ki In on Emgl • 1ru11 r rpt:s mabllg a Loud pop 
10 
:tOO crnf!l..l TJ)t: 141stc. • 1J sillll -.,•as onaiJ our 
l ip..r;;, Mi~;;(q lt~olcd stunoiDg in her pink 
beJel .urrd sungl:t~~ . . .!ll1 Olll l1l l f'l prolt:r1 
hcr h. i 1 • nil t:}'J.::"' We 1111 took I urns in 
.\oil]ting llic kiln and ws Lcltcrl 1hc- JU ea1 
clood of souium oL'b.hn-ick V3J'•.H•r ~.:ummg 
f , •• e .. ·r:.ry huk i11 1he kiln.. 
Wt: finwly rmshr:d in the smnllllnur:- uf 
dlC moming. r insed orr rhe kil n. ilnd 
dra.ggoed ot~r ~~~o~ary buJi~ lrvrnc:. 
l!l:ly 3 
'We Jll nrri\'00 tired huL oL'Onl i 1111 ~I v. i lh 
Mirki ·s lhrowin · Q:tt!n;i~e~:: and Lnmmro 
our JloOI. fn..1111 WeLIDesday. Mkti offered 
us many good ~u~:>-1ioo:.:;.. and iu LtJm 
lc:amed a few 1 i f1 from SIJIIle bf fh~ dass. 
Mic; i bas. <UiiO purticl paled in lhc M i llcr•· 
Ilium PloLc Projccr, mu~ •h- r I hi!v..: u)so 
been ooi ll.Jl fOI' rhe. p' L (WO )"r:<ll:S.lOI:' ide-a 
of Un:: pro.JC(;t is ro caprurc time u!'Oi 1'1,8 
~rsonal symholl! or id~;:~s lU'U\1 oo the 
project. ' CJJ;ll ~c.d mwo bowl~. oBe (OT Micki 
[0 slip und draw a pcriOna.l symbol. whi~;h 
is daJcd :uud . 1s•~~ll. nd lht:. lil:(;ood oowi 
he~atJte •~ •t~ocumcnL' of lime Lhat.aJI par-
Lk:lpanlS signed in tllc 'INC[ cia')'. Th~se l'~~~o 
bowls will b..: in -htd!!d m lllc: nexr sail 
~~~b: fmng, and C\'C"R.tufill)' wm j oin 01fa::1 
bowls in .a rUiul\.: e>.hibificill. 
day4 
Thi.-. w. I;; lbt:: dl.liy r or lhc unbrirklng of lllc 
kiln. Jlf"'."t'dL'IIJ by 3 poLJu.;::k., 'A'hCTC' V.r:! 
taastc:d th~ kiln and rh~ ~(ld ' Qf r~. !!all. 
• ir tllld lo;':•t.rlh Wt: also looked a l slidi!.S of 
~o;;1h Hn ngli lb~L Micki has pnrlidpat ~..:1l i1• 
PoLLcr.s Guild of Bri Lish Columbia Nt:w lcLLtr 
Mkki &htut!SKinJ:k 
woodl'saiJ swcd teabowl 
and discus~ed Lh~ ... 3iH~u" J..Jin~ . lhdr suc-
t.'CS!IC.'\ 3ru l f;l i In~ m renrhing tcmpcf3-
Lure m sat• diSiribuLion. We lookt:J il.L 
varinu:-. ·ilns in rlu,; pn:-fire anLI posl-firC" 
r;;r ;1 •..:" tc' ,g.< 1m som~: i11si~h1 as; lo how 1he 
sn!l and fire wor'kcd Loge~hc:t _ 1bc ~owck mg 
pro..: I.':';; L.:a ri r..:rt:a t ~o: ~igrrs, tvbere the wn.d-
dillg i pli.li(;~ 
AL lu.sl IlK· :kiJn was unpa.ckoo, and i r J'l ,.ve{l 
co be a s-ucce!>dul fiti ng. ()ur pU.s w~rc 
~~1 ..-ctl Lltl the gn:nrnd as thC)' h:MI bcc:o io 
the .ki In s.o \\o'C could seC" how rhe sail :l1i1l 
fire- had n:;»!!tcd, ;~m l wh1tfl <IJ'Cas lmJ been 
mOR' successful tha n others. The work 
was nmd)•sed .ns Lo the ui rnbih• )' nf [he 
clay hodie.;, ilr1tl •he lip~ used, so we: coold 
u:;e tbts jnl ormotioo Lo our adval'll1l~C in 
l.hc nc-.x L firin~. I pcrsonall>' ~~~nrlni)' v.1.nlk 
wa{i far 1011 1lrin. r.u.m.ing some w.nrpo~c:. 
The h igb iron oontcnt of [he clay ..-.•ntkt!d 
WC"Il in are11~ [h:ll rec:eivt:d a btgll l!alLiJ g 
b1.1L nc,. ~ st~'OClSiifu[J y in 1{)\lp' salt arcns. 1 
wtll luJ\•~ 10 makC" chun i~t pc1(s n~;li. t •itll t'! 
We all e-njoyed d~~e e~drilngc: vt expt:ri· 
en~ ;,md knt»~o· l (!d,bre bct.weeB Llu: psrtki-
p;<~nts and our inslructar. :.oo ll m31k me 
more a "'' :UC: (1 fhow diiT~uJf ac.cl!ss con .... It 
S..Jin is Jur lhe urban polle-r. 
My thi.\rlb go oul lo all and cspccinUy to 
Codti and Mid:i. w ho wi ll bet.:o 1~ 1<: r~ fel~ 
IQw ar r i r tv 'I."OJI11c.a;;l "''llh al 111 fli LLJrc 1 imc 
imd pl::!t;e . 
f>tMJt)' KrHf.~'.\ h&. 
S.Cpt~mbcr 2{10 I 
Wo-,.kshops. .~znd Mnnbrr Netvs 
l ~nL t~o w.ceks ill Ju~)' M R(!d D~r 
Colle~. and drove: up wilh M'lllty Mt•gld, 
We. V#Cre bolh enrolk~ lll Ceramics utJd 
P'rinr, ta.ugbL b:r P.a,,] S1.'ml from England. 
H~ wror~ lhc book, C«iJmits and hlnl~ a 
Dew cdi[irJrt will be a.,.aila.bl.e ill Sc:;pwm-
bu ·, p1u:s bis llt!cW l;.ot:1'k, Ptiim iJ. Clay_ 'A'~ 
re ... ic:wed in llle 3ul;yl · \~Jt,'IS[ i \1.;! nf Ce~ 
ramie- Re1few (UK)_ 
y,rG \1i'e:ret a cla;;s of de..,·en from .BC. A l-
1 ef~. S.jjsk:.tchewan. .and Cs!iromia., in-
rJudin~ ll"rud)· Gol~)'. 11 · new He:uf Df 
Cil!rami.c~ 3 [ Red Occr. \'t'baL I really ~ 
jt't)'-l:.j ...... a::; •he \lat1e1y of cxpcricnoc: aoo 
b~k:grouods of e'!o·~yollt.: 41rtt111CJW ~ ~ •tJCh 
)'t."'U can leam from )'OOr peen;. as well m> 
rile 1 1.11or. plt.ts 1hl:! orponuoi[)' to v..-o:rt a.U 
day aoo e'l!·e-n in;g, wirb oo mtt:m.~p l iot~. We 
wet-e fnt1tUtfiU! [D have slick: f-ecLtJres by 
Trudy GoHe.:; :111'~ (ireg Daley. the ,glaze 
ling from Au.s:truli111, wlm badju.s1 fi~•isl~.l 
l~ ·t•~tir'IF' .:H IM'itJI Mc1chosin snd Cll.lgary. I 
think L11~ ~ ppnr1~til il)l • f he:ing abt.c to g.ct 
a.way fmm 1hc: dBJI)' grmd und hi•v..: !lit: 
lu:c:tJl)' of hcing :l'blc to cooClCiUrntc on 
n 111! i11 ll!L1 e:l.a;y i'\ rrerncndous. You bllil.id 
~-' ..,t:J)' dose boocl w(th ~-mJ.nded pe~ 
pte, snd 1 thinl Uris is one: o-f lhe: grenl 
hcnefir.s of lh!! ciJJ~· world. Evcryooc is 
v~:ry l:mpp:y tu :d.tru-e rectmiiques ~nd i · ~for· 
maLion r~~nd ltic:se .:1rc: ::1ll a.dupted in l.lidiHer-
~nt wa~·- I 'have mi!lt 'JnBJIY ~VCilt .andi illtt:r-
e.srin,g pet!ple :\1 wo· ~~.and ha.\'a mw 
many Lasting fric:lldships. 
WI!' aJ·e al11.1tJ}'S inrcer~:Jring in ht'fJri"g mr•vs 
of'ttmn:Jihop:t, .If.l pJeau send .any irifonttrJ-
littll tfJ UrlifJ, lfu• crJ.tor. Jf j(J~ (Jl'f WIJ~J 
abcmt wdrrng. l'l"t' crm hdp t~«l, ~·riu lo 
tit; Gu~w ojfic.e, t:JtJai~ or roll. see the baci. 
cav~r far amln!lib'ft.'}.. mmrh~r.'(, ,.,( .. 
M:~rgg' X netr 
n~JIII'IIt1 HuU:hln!ii!'IU was fetmm.:d in an 
u:rtid · 8r~I4Jrrce rmd Ha.,.mtl-nJ.' Drm 
H~lcllrruon l~as cmfted ro.rt~ inrc ~:r:qui­
Jrr~ [J"Jltt"r for 35 J.'i'(J.I'.'i'. Padl'ic Rim 
{a~:J:~t.«mr, .. ·ul••nttt: l, mm• ~r' ~. '20111" 
48 tT. l..an[!l.ara Catkge. V oocoll!ver :UC. 
FAI~I,. WO RKSHOPS 
Robin liJJpper D~:,·igfl, Dt:IY}raJJ.(M & StJ.rjac~ £nrichm~M 
2 ~ssions Sa & Su Y:30-4:30ptn 5-t;pl R & 9 S8~.60 
Undla .Dohert.r Making Pors for Wcod or SoJa Firi1rg 
5 s~iolls M I 0:00- ~ :OOpm Sc:pt LO-Oct I & lft;L 2.2. 57~.02 
Debra Slu· n ClaJ1 S~nlpruu 
9 ses~ion. (irt~ludcs Tru)dcl) M 7 ~00-1 O:~m Sq>1 17 $157 _go 
[)i ntlltt D-tJ berty £1tnr~llaJ"]! Rrlnrsjons 
9 s;essromi W I tr.OO- l ;OOpm ~epr 26 $137.96 
Sb:n ·oo Kallis T~rrijic ·rrolh & Se~a~iarJaJ Sconn:$ 
I S~!o.s:ion Su I 0.110-.):00pm O~t 2 I 842.80 
C.ttU for rj I IV;!~ aJid ('le1 ails Of IOC follcm•ing CO'\JJ'SCS. llOO Wmt.mops: 
2~0 J Tozru'il lmte1.1:1ationa-l 
\ ood Fire esli al 
The Tozan Tmcrmtli.onal Wood F~~ Fc.5'Li-
' 'al Wil!l a gma~ :Wte~s. We hm•~~;; K~an 
pl'llte ,.,..<tll•int: •o com~ bi..l.l.,:k for the ~~~~:1.1 
Iiri n,g Md also MiLilBd rrorn tl:ll:: Quebec 
Labrador Border. I• wa:" a "'let y gooe:'lt! fiTin~ 
aoo ~ll.e w •r:k l~ps W\:111 ·•try Wt.!ll, ~t~ we 
blew they \lw!'Ollld ~~ i_1h tbc quaH ty of dem-
oos.1rator.s. The puNic: of N :maimo and 
an:~a !A'a: afJOIIIh::r !.liOI..:eS~ :stiJI)'. ~~ m-
l~:oo~d lhe firi11g in drov,cs_ Some came 
bnck ~very montiflg, ~ft ~mooll ,and 
~\'elling. Tl\ey hccarne: frir::rKis. as do. :lll. 
~opl~ wbo ooml:! •o [h~ ~ ilo. They came ii.O 
.s.ec- lh_e pettus; working :i.rl ~he !::itJd1a. as 
well as ~he ~ lidc show5 o.L nigbt. The 
Na.lW.Ijmo-Art Galkl')' h:ld 1tte 11 DSI 'P'is,Hors 
in. ooc day LbsJ 111cy .::veli boo. ~npk jusm 
kq)'l l!f.lming. Pl sc s.x our web ite ::~t 
www.lozall.bc.co. Titt: pf..l.:•ures. arc just 
wandcrflll and td I much. more Lh:ar, JM:~rds... 
Nanaimo .•\rt Clal lcry s.howed To:1an Fm:::d 
ww~ frum ir Kcelu aoo e'3r'l iot:r mJJ~. 
Op::ning was. Fridily~ August L 7 m~d ca.n-
mimJes. to Au~ust 2~ . 














I I ; 
II.)' Msu:~ moon ( u) SabrJn11 K9ula (M} Rosemary Am11n (Tu) B:ubam Toohey ('Th) 1mrodrl£'iiorJ to 
Pmrt~t}' • nord Hanrock Co'IJijmrrng Port-eiJ' .. <Gillian M' ill::t n fmttmtediare Whe~~rhro ~·~ng • Darre~ 
Rlllr~ cM:l!:. TJ,,..rJH-' rJ~8 - lm.eJm!!diate/AdvarJc d • l MIJurtor TBA Wood Firing 'Ortslrop 
I 
c=l • 
p tt If}' o,~ .. \\r,-..rk.di.tlps for pmc-tioc.:lnon-ins.trucriooal 






604.29 1 .~64 ibr in£onnmioo 011 ;~~11 fa!ll prog;rwns ~mJ w(Jt:bhop:s 
SHAD-BOl . CEI"mm FOR mE ARTS 
b :SD [).e.c Lake A 'lo"C"nuc 












You can reru!~A' :!o'OOJ mc.mhe.rsfnp m Lwo 
v.ay.;;,: 
• by \·i.su., chcqiJC or C"-asb i ~1 pt!• s••ll tr 
1he Gsfl..:ry .r RC Cerumirs 
• b)' '~< i o.;u or t:h!.!qllr and m3i I Lo I be 
Guild oFfi cc; ma 1 he em· dupe 
and ~;h~~~~ w11 b ·mem bership 
~nt'war. Soc n.ddrc:u bc-Jow. 
e-w Members1aip 
U.;;~: 1h.: l wv m..::LhiJds i!bove. 1t )'OU submil 
b;; lll.oJI. pknsc lllBrk yoor ell~~ !111d 
c-m•d opc- 'M w 111cmhcr,hi:p' 
Que! mimE 
Cn.JJ RonRn. A11Jcr 604.92 L. 7 5.5() nr cm:til 
<r3nLkr'7 Cf.l :m81nool.a•L!t> 
l l 
1159 Cnrt~-.i~hE Stlt)t!l 
Gr.;m,•ille I~J. d 
Vnr uy .. C'f, BC 
V6H JR7 






F OR SALE 
J\ir'brusb and c:.t)IO ill"c "Sur $3().00. Kiln 
low•fi •e wjll11 dl.l} illld kilo shc~\'cs, mols, 
l~.ell .. ')' rolid lablc. undcrgla1.cs ttc:. a••d 
many acc-c~sorics .$:'ii(IO fin11 yoo pay for 
qu~ lifil:d unhook. I incd Glass 1rinder 
& some gfms $25. Susan (1()4 .27 1.5961 
<..o;;uc-ka.\I~F•:lJh @IIIO •ll.:: .~um> 
Gas lliJn 4 bum..rr, 14 cu. ft. "'ATht " up 
t.!lrnfl. otolle J 0 wilh .k.i In s.iu~r a11d all !\ 
conocc[ions and . ht.u off $ 1 SOO. L1~re 
11umbt:r uf umtllcr unu.sc:d ldln shelve. 
l:{aJ1dy604.921.71t27 or fax l1fl 921 .7542 
<.; kiln 60 CIJ fl , 15 f1 br-~ dum11ey. IJUJd 
.. tncl :ron fir\:: brick!i~ s.J~h·es. gas pi,x. 
ao~lc: ironS I ()(X) ORO. B.nb604.7 L4.40J~ 
Uomeo plus pBilN'}' !Uudlolgulfery for 
sale 0 1 tet11 4~fl Ma)'lll.: lsl.j]Jid, BC. Ideal 
ww "nf; ro:nvironmenl • jdyiJk al)!j p~:..acc­
ful surrou11dings :11d ycr rudy ; ~ L In huur 
fcrr} ,·.,lc 10 V:nxVIJ\"t.:r, Smn.Jl 2 bc•li:U()m 
hm1:st: p]u 950 sq. fi. l'lentro sludiol~~llcry 
with 120 :~mp scrvk~:. V.:cy Pfl''atc I .9 
.a.;• e y:t.1 d b.r 1 iclt:iJJJy locn.too c lo!W! co the 
vi 1l <1g~ ,.;~nln:, schooJ. hcallh ce 111~<: etc. 
fm::·l lldc.,. frklgc, ~o'.r-.: . w-t~:sber. a11d dryer 
\Vood SLO••r: .j]Jid electric b~bo:ttct he.aL 
flk.as(! co11CaN Dernck @ Sussel< Reu.lly 1-
00·291 (16Q I . ~ mai <.Derock®Gulf(XIrt-
Re<"!JCy.rom> or visit www. Cru]fpcrt-
Renlmy..corn lu 'o'i~w p•OpeH)'· 
COMM.U lC 110 · COMMI'ITEE CO. TACtl 'G TUE G Ll.ERY 






Giman McMilr:u1 60-1.9)7.769.6 
<rn-.;ndllllrt@'si u.cu> 
rm1u1er l'l(t41 ,6~.5F45 
Dddres!> lx:laYJ. 
lelia Richardson, cJ~CL'-.r ('lfl . 922.110fi 
<Lrichard@'!> flu::t> G :illt:ry I lour.:. 
10:10 . 17:111 !bil}' 
Call a mcm'her' \\·i 1h ·JI1)' lJU~ · a.oo idca.s. 
The Gulli:l thank~ he Printing Howe f:"or its ge trotu 
con uibotion to hcJp produce the n.cwslcttc.r. 
VOTT · R G lLD OJ.' UC NEW ·u :'ITER 
TS N; 6:H9 812X 
The Newskucr i- (Ulf"tli. hed J 0 •intt:ll. y~:;arJy as all informatioo link For mernher. . 
Submh • ·: ~nd urticlc.s, re..-icws. ima~s .. memoo •• ~ ....... I l~u~ and inCormlltnm 
by the second Wed of e11c-h mru•1h nc-1 ~sHicdl a11d urtides ma)• be cdit-..:d fo:r ~pare. 
Mt,rubership Fe~ fo.t 12 lllimlllS ( i11d G~T) 
Tndh•ici.,J, I $40 Sc!JJ iw (65 ) or Sludent $25 Fami lyJSmdin ( IIJil lti 4 people) 55 
lii"OOJl"Jostitutio ru'ColfKll'a.tjoo SSO 
Adverl.i!lin1 Rale5~ (n te i oclydi11g G 1) 
Fun P:1..ge. S J ~0 112. Pt~g{: $70 L/J Page $4..'5 II(• P. e $25 
Un;rJassili~d Ra·rH (nol i nc-ludi il GST) 
MembL'1!'1 Freel No•~ ane.JJ1'bt!rs j lines for 38. eiiiCh llddmo11al1inc $2 
[rJSUl Ro.tt (IKJI im;luding GS"O 
M I! I rs; $75.00. If ovcrv.·d~ht, pll)' nddi1ional pa'l.o•g.c <;~L~ • 'Ji L rome basis. 
Oulside groo~ S200,00 ~IflOJ.iUW ~ l 00.00 oommuni1)' 
Guild CO•ltii!JU~s· free d wjlhi11 postage; pay for o .. lf!J\\t-ci~hl. 
lt::IL~ subjec• Lo cbangc-. 
\~'e-b srte:w'A•w.hcpoucrr;:.com Ernillb<ocpguUd~ in louch.bc.c:D 
Polt~r s Clu ild ••f Brillsh Columbia Ne•,J,•skl£c-r Sepl~rnbcr 200 I 
